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概案は、4月10日発表された婦人問題企画推進会識の中間
意見を尊重 してと Dまとめ たも のであるが、今後更に施策
の具体的展開等については、各方面の意見を聴 しつヲ検討
を進め、今秋を回途に成案を作成す る予定であ る。ヌド概案
は、 ①基本的考え方、②施策の基本的方向、③計画の推進
の三部からな っている。
4月30日正午より 首相 官邸において第8回婦人 問題企画
推進本部会議が開催され、 圏内行動計画概案を決定 した 。
婦人問題企画推進本部は、今昨年9且発足以来国際婦人世界
会議 において採択された世界行動計画の趣旨に沿い、今後
10年 間の展望に立って我が国の実情に即 した行動計画の策
定をすずめτきたが、 乙のたび概案をま とめ発表 した 。本
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リフォー ムできるものや交換会にだすものが点検で
「棚おろいというのは、在庫調べのことτすね。
そこでLわが家でも、持ち物の在庫調べをやって
きます二ついてですから、畳の表替えとれ洗たく機
や冷蔵庫の買い替え時期なども、予想しておきましょう。
「棚おろし」をすることて:将来の大きな支出を計画
的に考えるこtができますね。
このところあまりそでを通していないコー トなどの
誌類、棚の奥にしまいこんで忘れていた食器類・・。
置室量量2這:m
みようというわりです。
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タカシマヤ勿レープのオリジナルフランド
匹'iii;ji町司
，、イランドJ;t'・いま感覚"のファッション
キ雑貨から心業しく使っていただく京共
便利な家庭1lI!i'.まで、毎日の梓らしに
栄と個性とn.かさをお絹けする、タカシ7
TグJレー プのオリジナJレプランドです。
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